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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Super ior Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás^  los fondos [de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 delSet iembrelde 1861). 
¡O aENEHAL DE FILIPINAS 
Secretaria. 
Negociado 3.° 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
ado disponer que para general cene cimiento, se 
publiquen en la «Gscets» los nombres de los Go-
bernador cill es que con esta fecba han sido ele-
gidos para el bienio de 1889 á 1891 en los pue-
bles que h continuación se expresan: 
Provincia de la Union. 
D. Juan Rodríguez. 
D. Cárlos González. 
D. Bonifacio Dumpin. 
D. Anastasio Orencio. 
D. Gregorio Mendoza. 
D. Juan Baltasar. 
D. Francisco Soldevilla 
D . Teodoro Nissi. 
D. Pedro Padua. 
D. Mamerto López. 

















Provincia de llocos Sur 
. D. Rufino Bañes. 
. D. Pío Reyes. 
. D. Gavino Pauaya. 
D. Nicolás Oloyon. 
D. Melesio de León. 
D. Doroteo Imus. 
D. Victorino Abaya. 
l.er lugar de 
la tema. 
20 id. id. 
l.er lugar de 
la terna. 
Pistriio de Maslale y Ticao. 
íalanas. . D. Cosme Avenir. . 2.° lugar de la lerna. 
Provincia de Manila. 
íondo naturales D. Benito Alburo. . 2." lugar de la tema* 




1CCION GENERAL DE ADMINISTRACIONCIVIL. 
Agricultura. 
Aprobada con esta fecha por esta Dirección gene-
íalla designación hecba por el Ingeniero Director 
ta la Estación Agronómica de la Isabela, de ú n t e -
l o baldío realengo para la instalación de dicho 
Establecimiento, en el sitio de Angaogasilian, jur is -
dicción de Cabfcgan nuevo f la dist&ncia de tres ki ló-
metros de este pueblo y dos del de Cabagan viejo 
j^re les ranchos de Namsucalan y Angsngasilian, 
limitado al N . per el rio Pinacanauan deCabugan, 
^E. por la calzada que se dirige á Tumauini y si ) 
^ y O. por tierras de labor, cuya cabida aproxi-
ma es de 200 á 300 hectáreas se elegirán y des-
üusrán diez de éstas entre ¡as que formen dicho 
tteno^ por el referido Ingeniero, el dia 4 de Julio 
FOximo venidero y siguientes que fuesen necesa-
085 con sujeción é lo prevenido en las Instrucciones 
Wadas per R.al orden de 15 de Abri l de 1879. 
^ n i l a , 11 de Junio de 1889.—Justo T. Delgedo. 
Sl:CRETARjA T)EL EXCM0? AYUNTAMIENTO \ 
^ LA. M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
d^o ?Xcmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad se ha ser- | 
*4£ ecJetar? con esta fecha, lo siguiente. f 
ue corregir la deficiencia é irregularidad que se 
advierte en la numeración de las casas enclavadas en la 
zona de piedra del radio municipal y para evitar á la 
véz, la confusión y la molestia que hoy produce al ve-
cindario la existencia de dos ó más números en una 
misma finca; prevéngase al Arquitecto del municipio, 
que con preferencia á otro servicio, proceda á la inme-
diata rectificación de dicha numeración, dejando sólo 
los números modernos que á las casas hayan corres-
pondido y haciendo desaparecer de ellas los antiguos, 
los cuales deberán entregarse á los propietarios que los 
deseen, para que los utilicen en la forma que mejor es-
timen, caso de que resulten aprovechables.» 
Lo que de orden de la expresada autoridad se publica 
en la «Gaceta oficial», para general conocimiento. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—Bernardino Marzano. 2 
l?ar*te militai* 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 15 de Junio de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos Se ia gaaéaÍGfon.— 
Jefe de dia, el Teniente Coronel del núm. 3, D. Faus-
tino Villa Abrille.—Imaginaria.—El Comandante de In-
genieros, D. Angel M . Rosell.—Hospital y provisiones 
núm. 2, segundo Capitán.—Reconocimiento de zacate 
y vigilancia montada, Artillería.—Paseo de enfermos, 
núm. 3.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, 
Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T. C. Sargento mayor interino, José García. 
M a r i n a 
AVISO A LOS 'NAVEGANTES. 
Núm. 42. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
Africa. 
237. Noticias sobre la luz de la bsbía Walfisch. 
(A. a. N . , núm. 35i205. París 1889.) La luz que se 
enciende provisionalmente en la bahía de Walfisch 
(véase Aviso núm. 118,620 de 1888) está elevada 
7,5 metros sobre el nivel del mar y no 24 metros. 
No debe centarse con el funcionamiento regular 
de esta luz. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 16: 
carta túm. 151 de la sección I V . 
Brasil. 
288. Sondas obtenidas al SSO. del banco Syl -
via. (A. a. N . , núm. 35|206. Parí? 1889.) E l Co-
mandante del buque franc és (77¿(mytó% ha obtenido 
sondas d* 78 imtros por los 20° 4 ' S. y 39° 52' O.; 
situación que cae en el límite S. del banco Sylvia. 
Después de hab r corrido 18^5 millas al S. 25° 
O. ha caido PU sondas de 67,71 y 36 metros. 
Notí-. Estas sond. s * aen en la parte N . de la 
situación dada p ra el banco Mbntague ó Victoria. 
Carta núm. 110 de U sección V I H . 
Brasil. 
239. Nuevo bajo al N E . del bajo Braganza 
(Entrada d d rio Para). (A. a. N . , núm. 35^07. 
París 1889.) Un vapT smericano ha tocado en un 
bajo cubierto con 4,6 metros de agua, en marea 
baja, y situado á 10 millas al N . 64° 30* E. del 
bajo de Braganza (véase Aviso núm. 15[90 de 1889). 
Cartas núrr s. 109 y 585 de la sección V I I I . 
Rio de la Plata. 
240. Destrucción de . un buque perdido al E. de 
Isla Flores. (A. a. N . , núm. 35i209. París 1889.) 
El buque perdido al E. del faro de Isla Flores (véase 
Aviso núm. 209l1039 de 1887) ha sido destruido. 
En Diciembre de 1888 no existía ningún buque 
perdido al E. de punta Brava; el canal está comple-
tamente limpio. 
Cartas núms. 37 y 70 de la sección V I H . 
MAR ROJO. 
Estreeho de Jubal. 
241. Límites de visibilidad de la luz de Shad-
v.nn. (A. a. N . , núm. $5[210. París 1889.-)Í!! Co-
mandante del buque deguena francés «Saóne»^ dice 
que el 27 de Enero de 1889 la luz de Shadwan (véa-
se Aviso núm. 8[45 de 1889) no ha sido vista por 
dicho buque (navegando de Norte á Sur) sino al de-
morarle al S. 33° O. a unas 6 millas de distancia. 
Anteriormente el vapor «Rio Grande» délas Men-
sagerías Marítimas, haciendo rumbo á Los Herma-
nos, tampoco ha visto esta luz, sino al demorarle 
próximamente á la misma marcación indicada por 
el Comandante del Saóne. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 34: 
cartas números 551, 576 A , 644 y 693 de la 
sección I V . 
M A R ROJO. 
242. Sector iluminado de la luz de isla Scium-
mah ó Shuma (canal ^ur de Masaua). (A. a. N . , 
núm.41 |238 . París 1889.) El Gobierno italiano co-
munica que la luz de isla Shuma es visible en un 
sector de 270 grados, comprendido entre las mar-
caciones al faro S. 20° O. y N . 70° O. por el E . , y 
no del N . 20° E . al S. 70° E. como se había anun-
ciado (véase Aviso núm. 157i837 de 1888). 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pag. 32: 
cartas núms. 554 A y 644 de la sección I V . 
Bahía de Assab. 
243. Retirada acu^l de la boya del banco Fiera-
mosca. (A. a. N . núm. 41(239. París 1889 ) E l Co-
mandante del buque de guerra inglés «Osprey» co-
munica que la boya que marca el banco Fie.ramosca 
(véase Avisos núm. 146 de 1886 y 132[694 de 1888) 
se retira durante los meses de invierno. 
Cartas núms. 554 A y 644 de la sección I V . 
Golfo de Suez. 
244. Noticias soHre las boyas é iluminación de 
la entrada del canal d^ Suez. (A. a. N . , n u -
mere 42(247. París 1889.) El Comandante del bu-
que de guerra alemán «Schwalbe», comunica qu^ la 
bo^aroja con g'obo, v la negra, que estaban fondea-
das á la entraba S. del canal de Suez, han sido re-
tir das. 
Se han colocado en esa entrada del canal, dos ñlas 
de boyas luminesa?; las negras con luces verdes en 
la parte E. y las rojas con luces roj s en la parte del O . 
1016 
Cuaderno def-tros núa i .86 de 1884, pág 34: pla-
nos núms. 797 y 566 A de la secoion I V . 
Madrid, 23 "de Marzo de 1889 .=E l Director, 
Luis Marti nez de Arce. 
Núm. 43. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso,, de-
berán corregirse los planos, csnas y derroteros co-
rrespondientes. 
M A R DE LAS A N T I L L A S . 
Isla de Cuba (costa S.) 
245. Valiz^ provisional en el bsjo de Punta 
Gorda (Puerto de Santiago de Cuba). E l Coman-
dante de Marina de Santiago de Cuba comunica 
que habiendo sido preciso retirar por su mal estado 
la boya que valizaba el bajo de Punta Gorda en d i -
cho puerto (véase Aviso núm. 3[16 de 1889), se ha 
reemplazado provisionalmente por una estaca valiza 
que marcará aquel bajo, y para hacerla más visible, 
sobre todo de noche, se han colocado á 2 metros del 
nivel de la bajamar y 1,6 de la pleam r, sobre la 
cabeza de la valiza y superpuestas horizontalmente, 
dos tablas en cruz que forman la base de una p i rá -
mide, de cuyo vértice sobresale un pió derecho de 
0,85 metros, en el que vá colocada una plancha de 
hoja de lata en forma de banderola, pintada de blanco. 
La estaca valiza lleva la numer icion de 18 piés 
(5 metros) que es el agua que hay en marea baja, 
en el lugar donde está instálala. 
Plano núm. 384 de la sección I X . 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra (costa E.) 
246. Señal de niebla en el rompeolas de Paull 
(Rio Humber) (A. a. N . , núm. 36[211. París 
1889.) Una campana de niebla se ha establecido en 
la extremidad del rompeolas recientemente cons-
truido al NO. de la iglesia de Paull, en la parte N . 
del Rio Humber. 
Es?av\campana tocará en tiempos oscuros y b ru -
mosos. 
Situación: 53° 42' 45íf N . v 5B 58' 18" E . 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, pág. 54: 
carta núm. 239 de la sección I I . 
M A R MEDITERRANEO. 
Isla de Malta. 
247. Situación de la estación da señales del 
£u*rte Ta Sile. (A. a. N . , núm. 36[212. París . 
1889.) La estación de señales que existía en el 
fuerte Dellamare ha sido trasladada al fuerte de Ta 
Sile (véase Aviso núm. 24[141 de 1889). 
Este fuerte está situado á 640 metros al N . 52,, 
E . do la batería Wilgia. 
Situación: 35° 50í 1 5 a N . y 20° 45í 53f£ E. 
Cartas núms. 3 y 122 A y plano núm. 631 de 
la sección I I I . 
OCEANO INDICO. 
Isla de Zanzíbar. 
248. Situación del faro de Ras Nungwa. (A. 
a. N . núm. 36[215. P^rís 1889). E l Comandante 
del buque hidrógrafo inglés «Stork», comunica que 
el faro de Ras Nungwe, punta N . de la Isla de 
Zanzíbar, está situado á 735 metros al N . 66° E. 
de la situación que hasta ahora se le había asig-
nado. 
Situación: 5o 4 3 ' 5 " S. y 45° 33c E. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 30: 
cartas núms. 162 y 607 de la sección I V . 
ARCHIPIELAGO ASIATICO. 
Islas Filipinas. 
249. Nueva luz en la isla de Cabra (al SO. de la 
bahía de Manila). Ea la meseta próxima á la punta 
O. de la isla de Cabra, la más occidental del grupo 
de Lubang, y á 600 metros del mar, se ha cons-
truido un faro que muestra una luz blanca con gru-
pos de dos dest iles blancos. 
La duración de cada destello es de ocho segun-
dos; el intérvalo entre cada dos destellos del mismo 
grupo es de siete segundos j el intérvalo entre cada 
15 Junio de 1889. 
dos grupos consecutivos le destellos es de treinta y 
siete según-los. 
El aparato es catadióptrico d* primer órdm y el 
alcance de la luz ea el estado ordinario le la at-
mósfera, es de 25 millas. 
Elevación del foco luminoso, sobre el niv d m í lio 
del mar, es de 66^2 metros y sobre el terreno 20,4 
metros. 
La luz ilumina un sector de 268 grados compren-
dido entre las marcaciones al faro S. 50° O. al N . 
38° por la del E.- el limite S. leí sector iluminado 
pasa 3 grados más al E, de la demora de la costa de 
la isla de Lubang. 
La torre es de ladrido de f Tma prismática y sec-
ción cuadrada, con el basamento en talud, y estci 
situada en el ángulo O. de l» casa da los torreros; 
ésta es de planta rectangular v sa fachada princi-
pal está orientada N . 16° E. S. 16° O. 
Situación: 13° 53^28" N . y 126° 13' 15a E. 
S. F. ó 0o 56f 23 ' ' O. del meridiano de Manila. 
Nota. La isla de Cabra que tien ? dos millas á d 
extensión NO. SE., es medianamente elevada y cu-
bierta de bosque, pudiéndose pasar á corta distancia, 
pues el arrecife de piedra que tiene en su parte N . 
y N E . no sale más de me lio cable, r -sguardo que 
también debe dársde por otr -s puatos de su costa^ 
principalmente por el NE. y SO. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 78: 
carta núm. 493 de la sección V . 
Madrid, 26 de Marzo de 1889.=EI Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 44. 
DIRfiCCIOiSr DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este avis9, d dnrán 
corregirse los planos, cirtas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Es pañi (costa O.) 
250. Reinstalación de la boya del bajo B^uza, 
en la ria de Vigo. SI dia 15 de Marzo da 1839 se 
ha reinstalado en su emplazamiento la boya modelo 
F. que marca el bajo de Bmzas en l i ria de Vigo, 
después de haber sido reparada (véise Aviso n ú -
mero 9(49 de 1889). 
Carta núm. 124 y plano núoi. 198 ie la sec-
ción I I . 
Estados Unidos. 
251. Retirada de una boya de naufra-
gio frente á la punta Norton (entnda de New-
York). (A. a. N . , núm. 36(213. París 1889.) La 
boya pintada á fajas horizontales que había sido 
fondeada frente á la punta Norton, para señalar un 
buque perdido (véase Aviso núm. 22[126 de 1889) 
ha sido retirada. Sobre el buque ido á pique hay 
ahora 9 metros de agua, no siendo por tanto peli-
groso para la navegación. 
Carta núm. 587 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
252. Cambio de lugar de la boya de entrada 
del canal de Gedney, é instrucciones para franquear 
este canal (entrada de New-York), (A. a. N . , n ú -
mero 36[214. París 1889.) La boya de entrada en 
el canal de Gedney, pintada á fajas verticales y re-
matada con una percha con globo, ha sido enmen-
dada 140 metros al SO , encontrándose actualmente 
á 1.900 metros al N . 35° E . de la boya del Lump 
y á 1.600 metros al N . 55° O. de la boya de silbato 
pintada á rajas verticales. 
Desde esta boya de entrada, haciendo rumbo al 
O. 1^ 4 NO. se atraviesa la barra por entre las bo-
yas luminosas de Gedney G. 2, G. 4, G. 6 (de l u -
ces rojas que quedan á estribor) y G. 1, G. 3, G. 
5 (de lucos blancas que quedan á babor). 
De un reconocimiento practicado en Diciembre 
de 1888 resulta que los trabajos de dragaje efectua-
dos en el canal de Gedney, han aumentado el fondo 
en la barra á 9,1 metros en bajamar ordinaria, en-
tre el rumbo O. 1(4 NO. ya dicho y una línea que 
pasa 15 metros al S. de las boyas rojas. 
En el Main Chann-l se han encontrado en D i -
ciembre de 1888, al E . i e la enfilacion de Chapel 
Gaceta áo Manila—Núm 1(52 
H i l l é inmediato á ella, 8,5 metros de agm ^ 
bajamar media. 
Carta núm. 587 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
253. Fondeo de una boya de campana ea |d 
bahía de New-York. (A. a. N . , núm. 37[2l7 
París 1889) Los restos del buque «Qu'ckstep» ^ 
estaban á 0,3 millas al S. 11° E. de la boya ^ 
mero 11 (véase Axiso núm. 103[527 de 1887) ^ 
sido retirados. 
La boya de campana que indicaba este naufrag;,, 
ha sido reemplazada por otra de doble campana, 
continuará en ese emplazamiento pura facilitar |t 
navegación. 
Carti núm. 587 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
234. Retirada de una b )ya d^ naufr^io ai i | 
de cabo Heary y fondeo de boyas á la en rala de \\ 
ensenada de Naswaddox Bahí i de Cbesape*ke). (\ 
a. N . , número 37[218. París 1889.) La boya.lj 
naufragio fondeadaá 4,7 midas al ^e cabo Heníy 
(véase Aviso núm. 7[33 le 1888) ha sido retira '^-
el buque perdido que seña'aba, h* sido buscado SÍQ 
éxito por el buque hidr grafo délos E tados Uoidoj 
Eudeavor. 
Dos boyas negras núms. 1 ^ 3 y dos boyas roju 
núms. 2 y 4, han sido fondeadas para indicar h 
entrada de la ensenada de Naswaddox. 
Carta núm. 588 de ia sección I X . 
M A R DEL J A P O R 
Isla de Nipón (costa S.) 
255. Descubrimiento de una piedra peligrosa en 
el canal deNakayama (Bahía de Owari). (A. a. N., 
núm. 36(216. París 1889.) Comunican de Tokio 
que una piedra cubierta por el aget i ha sido recono-
cida en el can i l de Nak iyamaeo la bahí a de Owari. 
Esta piedra cubierta con 4,6 metros de agua,» 
encuentra eu medio del canal, bajo las siguiente 
marcaciones: la extremidad de Irako Saki al S. 3' 
30< O., el pico deOyama al S. 72° tf. y el pico de 
No Sima al N . 25° 45' E . 
Carta núm. 617 de la sección V I , ' 
Madrid, 27 de íáarzo de 1889. -E l Direcbr, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm 45. 
DIRECCION DS HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, be-
berán corregirse los planos, cartas y de^ o^te^ l), 
correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO DSL NORTE. 
Estados Unidos. 
256. Modificación en las valizas d-d puerto ^ 
Charleston. (A. a. N v núm. 37[219, París 1883. 
La boya negra n ú m . 3 (véase Aviso n ú m . 53j2« 
de 1888) ha recibido el núm. 7 se ha fondeado IT 
las siguientes m rcaciones: el faro de Charleston 
S. 82° O. á 1,3 millas y la torre de señales deü 
Morris al NO. á 1,1 mil'as. i 
La boya roja núm. 4, situada k 1,15 millas al* 
75° E. del faro de Charleston, ha recibido el níifl-J 
Una nueva boya roja, núm. 8, se ha fondea 
bajo las siguientes marcaciones: el faro de Charle5' 
ton al S. 76° O. á 1,9 millas y la torre de seP 
al N . 70° O. k 1,4 millas. ^ . 
La boya roja núm. 6. situada k 1,4 millas 
1(4 NE. de la torre de señales, ha recibido elBl1' 
mero 10. J 
La boya negra núm. 5, situada á 0,75 
ESE. del f*ro de Fuerte Sumter, ha recibido el11! 
mero 9. i 
La boya negra núm. 7, situada á 0,75 ¿I 
ONO. del faro de Fuerte Sumter, ha recibido ^  n 
mero 11. . l l 
La boya roja núm. 8, situada á 0,5 millas a^ 
1[4 SO. del faro de Fuerte Ripley, ha recibiloelíl 
mero 12. 
Carta núm. 549 de la sección I X . 
257. 
GOLFO DE A D E N . 
Golfo de Tadjura. . y 
Puerto de Jiboutil-Boyas-lostrflcCl 
aaceta áe Manila.—Núm. 162 15 .Tru.io dA 1017 
(A., a. N v núm. 37^20. París 1889.) Según i n -
formes dados por elComandante del buque de guerra 
francés «Primauguet», tres boyas negras marcan las 
eítretnidade8 occidentales de los arrecifes que bor-
dean ^ k10'0 ^e a^ Pasa ^ue va al puerto de J i -
jjoutü (Djibouti), y una boya roja señala la punta 
del arrecife formado en la parte O. de esta pasa, 
más hay fondeado un tonel negro para señaLr 
apunta E. d-j un arrecife interior, á unos 6 cables 
j á . I l 4 BE. de la boya roja que hay en la pasa, 
* otro tonel negro se ha fondeado en el interior del 
ier to, ^ unos 4 cables al ONO. de la punta de la 
ggsidencia, dond^ se encu entra un asta de bandera 
y un pequeño muelle que puede utilizarse en ma-
reas altas. 
el fondeadero para los buques grandes se en-
cuentran de 10 á 11 metros de agua y está en la 
Hiedianí^, próxiaiamente y un poco más adentro de 
la línea que une la boya negra del SO. con la boya 
negra que señala el arrecife E. de la pasa. El fondo 
es fango suelto, ofiecieado por tanto muy buen te-
nedero. 
Instrucciones: Para entrar, al estar á 1,3 millas 
ai O. de Maskali^ se gobierna al S. y navegando á 
este rumbo unas 5,3 millas se va &[ O. de la parte 
que aparentemente, es la más N . de la- lengua de 
tierra y ^ 500 metros próximamenta al N . de la 
l^ya ne^ra mas al N . La pasa se descubre entonces 
abierta por eiire las boyas negras del E., que deben 
dejarse por babor a m^s de un cabla de distancia, y 
las boyas r jas del O., que se dejan por estribor. 
Pasando por entre las dos boyas de la p^sa (que 
se encuer tran E.-O, y á media milla una de otra), 
se gobi rna en demanda del tonel negro fondeado 
en el interior del puerto y se fandea en el lugar i n -
dicado anteriormente. 
Cartas núm?. 567 y 609 y plano 801 de la 
Bsecion I V . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados Unidos, 
258. Ccimbio de carácter de las luces de las 
puntas Loma, Fermín y Hueneme (California). A l 
a. N . , núm. 31\22l París 1889.) El 1 / d e A b r i . 
• de 1889 tendrán «ugar hs modificaciones siguientes: 
La IBZ fcctuaimente fija bianca de punta Loma, 
situada cerca de la entrada de> la bahía de San 
Diego, será reemplazada por otra fija blanca con des-
tellos alternativos rojos y blancos, k intérvalcs de 
un minuto. 
La luz actualmente de destellos rojos y blancos 
de punta Fermín, situada ea la parte O. de la eu-
treda de h babl;i de San Pedro, será reemplazada 
por una luz fija b^nca. 
La luz ac ualmente blam-a, con destellos, de la 
punta Hueneme, situ 'da en la entrada E. del canal 
de Santa Bárbara, será reemplazada por una luz 
fija roja. 
Cuaderno de faros núm. 85 Br de 1884, pág. 36: 
carta núm. '709 de la sección V I . 
M A R MEDITERRANEO. 
España. 
259. A lm draba de cabo Roig (Distrito de Cam-
brils, Tarragona). El Comandante de Marina do Ta-
mgona participa que el 19 de Marzo de 1889 se 
procedió al ualan ento de la almadraba de Cabo Roig 
en el dist ito de Cambrils, situada al N N E . del ex-
presado cabo, al NNO. de Salan y al O. I i 4 NO. 
ele Cambrils. 
Madrid, 27 de Marzo de 1889.—El Director-
Luis Martínez de Arce. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Debiendo dar principio en 2 de Julio próximo, el 
curso de 1889-90, en la Escuela de contabilidad é 
idiomas de esta Capital, se anuncia al público á fin 
de que los interesados que deséen matricularse en 
alguna de las asignaturas de Teneduría de libros, 
Inglés ó Francés, presenten en este Gobierno Civil, 
antes del día 30 del comente sus respectivas ins-
tancias, extendidas en papel del sello 10.* ó sea de 
$ 0'25, acompañando á las mismas un sello suelto de 
igual precio como derechos marcados ea los regla-
mentos vigentes, debiendo manifestar su conformidad 
en las referidas instancias, los padres ó tutores de 
los alumnos de menor edad. 
Manila, 12 de Junio de 1889.—José de Perojo. 2 
decretaría. 
En el Tribunal del pueblo de Muntinlupa, se encuen-
tra depositado un caballo de pelo castaño con marcas, 
sin dueño conocido. 
Lo que de orden del Sr. Gobernador Civil , se anun-
cia al público, para que las personas que se consideren 
con derecho ai mismo, acudan á reclamarlo con los do-
cumentos de propiedad en la Secretaría de este Gobierno, 
dentro del término de diez dias; en la inteligencia de 
que trascurr do este plazo, sin reclamación alguna, se 
procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 12 de Junio de 1889.—Juan Ignacio de Mo-
rales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Doña Gregoria Trinidad Ponce de León, huérfana 
de D. Macario, Teniente 2.° que fué del extinguido 
Cuerpo de Carabineros de Hacienda, se servirá pre-
sentarse en la mesa de partes de esta Intendencia 
general, para enterarle de un asunto qne le concierne. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—P. O., Guillen. 
En el Tribunal del pueblo de San Juan del Monte, 
se encuentran depositados un carabao y una caraballa 
con marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anuncia 
al público para que las personas que se consideren con 
derecho al mismo, acudan á reclamarlo con los docu-
mentos de propiedad en la Secretaría de este Gobierno, 
dentro del término de diez dias; en la inteligencia de 
que trascurrido este plazo sin reclamación alguna, se 
procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 12 de Junio de 1889.—Juan Ignacio de Mo 
rales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDAnES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo.Sr. Intendente general de Hacienda, se ha 
servido disponer que el dia 17 de Julio próximo, y 
á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central de Rentas y Propiedades, 
9.° concierto público para vender 12.000 tejas, pro-
cedentes de las obras llevadas á cabo en la Casa 
de moneda de esta Capital, bajo el mismo tipo que 
rigió en el anterior ¿ sea por, la cantidad de $ l ' & í 
el millar en progresión ascendente y con entera su-
jeción al pliego de condiciones aprobado por la In -
tendencia general de Hacienda, en decreto de 27 de 
Junio del año último. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel 
del sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora seña-
lados. 
E l expediente en que conste el citado pliego^ de 
condiciones se halla de manifiesto en el Negociado 
respectivo de este Centro, hasta el dia del concierto. 
Manila, 12 de Junio de 1889.—Luis Sagües. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sr. Intendente general, h propuesta de esta 
Tesorería general, se ha servido por acuerdo del dia de 
hoy, autorizar á la misma la admisión de giros k la par 
contra las cajas c7e las Administraciones provinciales 
del Archipiélago, desde quinientos pesos en adelante. 
Lo que de órden de S. E., se publica en la «Gaceta 
oficial» para general conocimiento. 
Manila, 11 de Junio de 1889. —José Pereyra. 6 
SECRETARIA DEL APOSTADERO Y ESCUADRA 
DE FILIPINAS. 
E l dia 25 del que cursa y siguientes, se verificará en 
la Mayoría general del Apostadero, sita plaza de Sta. 
Ana núm. 8, exámen de pilotos particulares; lo que se 
publica en la «Gaceta» para general conocimiento, ad-
virtiendo que no se admitirán solicitudes después de 
empezado el exámen. 
Manila, 12 de Junio de 1889,=Juan de Dios Usera. 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES 
Por el vapor-correo «Batuan», que saldrá de este 
puerto para la linea del Sur de Luzon, en expedi-
ción postal (viaje par) mañana á las cinco de la tarde, 
esta central remitirá á las tres de la misma, la corres-
pondencia que haya para Ratangas, Calapan, Lagui-
manoc. Pasacao. Donsol, Sorsogon, Legaspi y Tabaco. 
Manila, 14 de Junio de 1889.—El Jefe de servicio, 
E. Llamas. 
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CONSULADO DE FRANCIA. 
Por el presente, se avisa á los acreedores y deudores 
de los dudadanos franceses D. Salomón Rein, que falle-
ció en Iloilo, en el dia 28 de Febrero y D. Juan Duhau, 
que falleció en Manila el dia 11 de Mayo próximo pasado, 
á fin de que, dentro del término de dos meses, se sirvan 
dirigirse á este Consulado para el arreglo de sus cuentas. 
Manila, á. 10 de Junio de 1889.=E1 Cónsul interino de 
Francia, MraUite 
OBRAS PUBLICAS. 
DISTRITO DE BATANGAS. 
CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 
El Sr. D. Isaac Ureta, contratista de las obras de re-
paración del Tribunal de Nasugbú, se servirá presen-
tarse en las oficinas de Obras públicas del Distrito de 
Batangas, General Solano 14, de 8 á 12 de la mañana, 
para enterarle de un asunto que le interesa; advirtiéndole 
que si en el plazo de 30 dias, á contar de la fecha en 
que se publique este anuncio, no ha cumplimentado 
esta órden, deberá atenerse á los perjuicios que se le 
irroguen. 
Manila, 4 de Junio de 1889.—El Ingeniero Jefe, Ra-
fael Rávena. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria de la Junta provincial $e Pesca . 
Santiago Jacobo Cruz, natural y vecino del pueblo du 
Malabon, solicita establecer un criadero de peces en una 
isleta situada hacia la orilla derecha del rio de Tonsuya 
del pueblo de Malabon, se anuncia al público para que 
en el plazo de 15 dias á contar desde la publicación de 
este anuncio en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se 
presenten en esta Secretaría (Comandancia de Marina) 
todos los individuos que consideren perjudicados á dicho 
establecimiento al objeto de esponer sus reclamaciones. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—Miguel de Velasen. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Capital 
y en este Gobierno, una yegua de pelo castaño y una 
montura baquera, cogido por la Guardia Civil de Rosa-
rio en el barrio de Itlogan comprehension de dicho pue-
blo, abandonada por dos individuos depconocidos, se 
anuncia al público, para que en el término de 30 dias, 
se produzcan las reclamaciones de propiedad acompa-
ñadas de los correspondientes justificantes. 
Batangas, 10 de Junio de 1889.=Garrido. 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 162 15 Junio de 1889. 
SECRETARIA. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M . N . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el día 1." de Junio de 
1889, ante la fé pública del Escribano D. Manuel Blanco, á saber: 
Série 
Núms. DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cantidad 
del en que 
empeño. se vendió. 
Sobrante á 

























































Un clavo con oro y perlitas. 
Un rosario de vidrio con oro. 
UQ par aretes de oro con perlitas. 
Dos gemelos de oro con perlitas. 
Un par aretes y un par criollas de tum-
baga. 
Un reloj de oro núm. 28 con cairel de oro. 
Un par criollas de oro con seis br i l lan-
titos. • 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Dos mancuernas de oro, un anillo de oro 
con piedra falsa y tres botones de oro 
con perlitas. 
Un diamantito suelto. • 
Una aguja y un alfiler de tumbaga y un 
anillo de oro con piedras falsas. 
Una aguja de plata con oro y un par bro-
queles de oro con perlitas. 
Un anillo de oro con un diamantito. 
Un botón de oro con una perlita y un 
anillo de oro. 
Un anillo de oro con perlitas y uno id . con 
id . y piedra falsa. 
Un rosario de oro con relicario de oro. . 
Un guardapelo de oro roto y dos diaman-
titos engastados en oro. 
Una peineta con oro y un par aretes de oro. 
Un par broqueles de oro con perlitas. 
Un rosario de coral con oro. 
Un anillo de oro con un brillante. 
Una peineta con oro y un par broqueles de 
oro con piedras falsas. 
Una peineta con oro, un anillo de oro con 
perlitas, dos botones de oro con una per-
lita cada uno y un par aretes de oro y 
otro id . con pelo. 
Una petaca de plata y una horquilla de 
plata con piedra falsa. 
Un par aretes de oro con vidrio y un par 
criollas de oro. • 
Un anillo de tumbaga y un id . de oro con 
tres perlitas. 
Una peineta con oro. 
Un rosario de vidrio con oro. un par aretes 
de oro con pelo y un id , con piedras fal-
i , co , Seéíim** c í o o <Íoa p o v i i. t lia. , 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Una peineta con oro y coral, un par crio-
llas de tumbaga, un anillo de oro con 
una perla y tres id . con perlitas. • 
Un anillo de oro con perlitas. • 
Un anillo de oro con un brillantito. 
Un anillo de oro con tres perlitas. 
Un rosario de vidrio con oro. 
Un anillo de oro con un diamante. 
Un rosario de vidrio con relicario de tum-
baga. 
Una moneda de oro de á cinco pesos y 
dos id . de dos. 
Un clavo con oro y perlitas, falta una, y 
un anillo de oro con piedra falsa. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Un par aretes de oro con piedras falsas. 
Una peineta con oro y pelo y un rosario de 
vidrio con oro. 
Una peineta con oro y perlitas. 
Una peineta y dos clavos con oro y perl i-
tas, rota la peineta. 
Una peineta con oro y perlitas, un anillo 
de tumbaga, una aguja de plata y un 
anillo de oro con piedra falsa y perlita, 
falta una. 
Un par criollas de oro con perlitas. 
Un rosario de madera con oro. 
Un rosario de vidrio con oro, sin relicario. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un par aretes de oro con vidrio y otro i d . 
con perlitas. 
Un rosario de coral con oro. 
Tres botones de oro con perillas. 
Un botón de oro con una perlita y dos id . 
con piedras falsas. 
Una peineta con oro, un pedacito de oro. 
Dos gemelos de tumbaga y dos botones de 
oro con piedras falsas. • 
Una roseta de oro con perlitas. 
Una peineta con oro y un rosario de vidrio 
con oro. 
Un rosario de vidrio con oro, un anillo de 
oro con tres perlitas y un botón de oro, 
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79 Un anillo de oro con cinco brillantitos, falta 
uno. . 22*67 
89 Un alfiler de oro con un brillante y dos pie-
dras de color y 101 brillantitos. . 191*18 
99 Un anillo de oro con cuatro brillantitos. 24*18 
404 Una peineta con oro y un rosario de vidrio 
y tumbaga. . 4*54 
11 Una cadena de oro. - 9*08 
46 Dos pares aretes de tumbaga. . 1*51 
502 Una aguja de oro y un anillo de oro con 
tres diamantitos. • 4*54 
65 Un par aretes de oro con perlitas. . 4*54 
602 Un par aretes de oro con perlitas. . 3*03 
43 Un par aretes de oro con perlitas, falta una. 3*03 
53 Un alfiler de oro con perlitas. . 7'56 
59 Un par criollas de oro. . 1*51 
79661 Un par aretes de oro con perlitas, suelta 
una. 4*54 
702 Un anillo de oro con una perla y otro i d . 
con perlitas. . 3*03 
23 Un par aretes de oro con perlitas. . 6-05 
39 Dos pares aretes con oro y pelo y uno id . 
con vidrio, otro id. con id . y dos perlitas. 4*54 
63 Una peineta y dos clavos con oro y per-
litas. • 6*05 
64 Un par aretes de oro con perlitas. . 3^03 
67 Un rosario de vidrio con oro. . 6*05 
96 Un anillo de oro con siete brillantitos. . 15*12 
824 Una peineta con oro, un relój de plata, 
dos anillos y un par broqueles de oro 
con perlitas, falta una, un par aretes de 
oro con piedras falsas. . 18*14 
44 Dos anillos de oro con tres brillantitos 
cada uno. . 37*77 
76 Un rosario de vidrio con oro, un par are-
tes de oro y un anillo de tumbaga con 
piedra falsa. . 3^03 
Un anillo de oro con siete diamantitos. . 4*54 
Dos clavos y un anillo de oro con perlitas 
y un rosario de madera con oro, sin reli-
cario. . 6*05 
Un alfiler y un par broqueles de piedras 
falsas. • 6*05 
Una cruz de plata y oro, una sarta padre-
nuestros de oro y un par broqueles de 
oro. . 7*56 
Un rosario de vidrio con oro, una roseta 
de oro. . 1*51 
Dos botones de oro con perlitas. . 3*03 
Un par aretes de oro con perlitas. . 4*54 
Una peineta con oro y una cadena de oro. 7*56 
Dos clavos con oro y perlitas. , 7*56 
Dos pares aretes de oro con pelo. . 3*03 
Una peineta con oro y un rosario de v i -
drio y oro un par aretes de oro con pelo. 3*03 
Un par aretes de oro con perlitas. . 3*03 
Una peineta con oro y un par aretes de oro. 1*51 
Un anillo de oro con tres brillantitos. . 15*12 
Una peineta con oro y un par aretes de oro 
con perlitas. . 4*54 
Un anillo de oro con tres perlitas y un 
par aretes de oro, uno id . con vidrio. . 4*54 
Un anillo de oro con piedra falsa y otro 
id . sin la piedra. . 1*51 
Un par criollas de oro con piedras falsas . 1*51 
Un par aretes de oro con vidrio y un a l -
filer de oro con perlitas. . 4*54 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 3*03 
Un anillo de oro con siete diamantitos y 
un botón de oro con una perlita. . 6*05 
Dos clavos con oro y perlitas, falta una, un 
anillo de oro con una perlita. . 3*03 
Un relicario de tumbaga y un par aretes 
de oro y perlitas. . 3*03 
41 00346 Un anillo de oro con tres perlitas. . 3*03 
450 Una cruz de Isabel la Católica, esmaltada. 21*16 
Tres pares criollas de oro con perlitas. . 18*14 
Dos clavos con oro y perlitas y un par are-
tes de oro. . 4*54 
Un par criollas de oro con piedras falsas, 
uno id . con perlitas y un alfiler de oro 
con pelo. . 4*54 
Una peineta con oro, dos rosarios de vidrio 
con oro, uno id . con coral, sin relicario, 
un par aretes de oro y dos botones de 
oro con perlas falsas. . 10*59 
Dos gemelos de oro. . 3*03 
Una cruz de oro con perlitas. . 4*54 
Una peineta con oro y un anillo de oro y 
piedra falsa. . 1*51 
53 Una peineta con oro. . 1*51 
3a 75280 Un rosario de nácar con plata, un collar 
de oro con guardapelo de oro y diez bri-
llantitos, dos dormilonas de oro con tres 
diamantitos cada una, un anillo de oro 


































































































pF.TALLE DE LAS ALHAJAS. 








favor de la 
prenda. 
con un diamantito cada uno y un 
^ . L de oro y plata con un brillantito. 
onedas de plata de dos mundos. 
fes-
de oro con cruz de oro y 
I .^ pertenecie?ites d la Sucursal. 
^Vioeta con oro y un relicario de tum-
13  peineta con oro y un rosario de co-
f/con oro. 
r peineta con tumbaga y un anillo y 
^par broqueles de oro con piedras 
p^ar criollas de oro con piedras falsas. . 
nillo de oro con piedra falsa y dos 
,es de criollas de-oro. 
LHares aretes de oro y uno id. con pelo. 
S anillo de oro con piedra falsa y un par 
queles de oro con nácar y dos perli-
pyos con oro y perlitas, falta una. 
bro1 
tas ucharas de plata. 
^ peinetas con oro, un par aretes de oro 
vun anillo de oro con piedra falsa, 
pos botones y un anillo de oro con per-
litas. 
i anillo de oro con perlitas. 
ja peineta con oro y pelo y un rosario 
(jecoral con oro. 
j anillo de oro con piedra falsa y diez 
brillantitos. 
|[ÍDa cadena de oro. 
rosario de madera con oro. 
¡D rosario de oro. , 
tapar broqueles de oro con piedras falsas, 
jn alfiler y un anillo de oro con perlitas . 
49 21 
9'08 



















ORETARIA DE LA COMANDANCIA 
iLDEL ARSENAL D E CA.V1TE Y D E L \ J U N T A 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
posición del Excmo. Sr. Comandante general 
tero se anuncia al público que el 27 del en-
o, á las diez de su mañanase sacará á pdblica 
suministro de los efectos que constituyen el 
tes n.0317 y 18, que duf-anu dos años puedan 
en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
nes que á continuación se inserta, cuyo acto 
arante la Junta especial de subastas que al 
uiniráeneste Establecimiento en el dia expre-
hora antes de la señalada, dedicando los pri-
jDitmtosálas aclaraciones que deséen los licita-
ser necesarias y los segundos para la en-
(is proposiciones, á cuya apertura se procederá 
dicho último plazo, 
konas que quieran tomar parte en dicha subasta 
ín sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
rrados, extendidas en papel del sello compe-
pañadas del documento de depósito y de la cé-
fcnal. sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
ose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
' servicio, objeto de la proposición, con lama-
ad y bajo la rúbrica del interesado. 
I de Junio de 1889.—Antonio Godinez. 
condiciones bajo las cuales se saca á lici-
pública el suministro de efectos elaborados de 
comprendidos en el grupo 1.0 lotes números 
que se necesiten en este Arsenal, por el tér-
dos años. 
licitación tiene por objeto el suministro de 
08 comprendidos en la relación que se acom-
pásente pliego, y para facilitarla, se divide 
II eii los dos lotes que la misma relación ex-
uno de ellos puede contratarse separada-k 
Precios que han de servir de tipos para la 
las condiciones que han de reunir los expre-
cülos para ser admisibles, son los que se 
^ citada relación, 
litación tendrá lugar ante la Junta especial 
^ del Arsenal, el dia y hora que se anun-
la «Gaceta de Manila». 
. Proposiciones habrán de redactarse con suje-
ent0?odel0' esteliditlas en papel del sello 10.* 
. ^rau en pliegos cerrados al Presidente de la 
orno también la cédula personal ó la patente si 
^ Je es natural del Imperio de China, sin cuyo 
|0 le será admitida la proposición. A l mismo 
ia proposición. A l mismo tiempo que la pro-
•jpj fuera del sobre que la contenga, entre-
citador un documento que acredite haber im-























































favor de la 
prenda. 
Dos botones de oro con piedras falsas. . 3*03 2*50 
Un anillo de oro y otro id . con perlitas. . 3*03 2*50 
Dos botones de oro con perlitas, falta una. 1*51 1*51 
Un par aretes de oro con perlitas. . 6*05 6*87 
Un par broqueles de oro con vidrio y dos 
botones de oro. . 1*51 1*75 
Dos peinetas con oro, un par criollas de 
oro, un par aretes de oro con vidrio 
el uno suelto. . l ^ l 2 ' 
Un rosario de oro y otro id . de venturina 
y oro. . I S ' U 18*14 
Un anillo de oro con piedra falsa. . 1*51 1'51 
Un alfiler de oro con perlitas. . S'OS 3*03 
Un par aretes de oro con perlitas. . 3*03 3*03 
Un par aretes y un par criollas de oro con 
piedras falsas y un anillo de oro con pie-
dra falsa y un par aretes de tumbaga. . 6*05 5' 
Un rosario de coral con oro y un par are-
tes de oro con perlitas. . 7*56 104 
Una peineta con oro, un rosario de coral 
con oro, un anillo, un alfiler y un par 
criollas con oro y perlitas. . 10*59 11£ 
Un relicario y un par aretes de tumbaga. 1*51 2'25 
Un anillo de oro con piedra falsa. , 1*51 1*37 
Una peineta con oro y un par criollas de 








Manila, 1.° de Junio de 1889.—P. p. de Vicente Sainz, Benito Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fe: que he presenciado la almoneda de alha-
jas celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de empeños de D. Vicente Sainz, 
sita en la plaza de Binondo núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas, son las 
mismas y á los precios" consignados en la cuenta precedente.—Manila, fecha ut 
supra.—Manuel Blanco. 
Lo que de ífrden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente, se anuncia al pú-
blico para general conocimiento. 
Manila, 6 de Junio de 1889.—Bernardino Marzano. 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la Le-
gislación vigente, á los tipos que ésta tenga establecidos, 
las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 17. . $ 92*44 
» » » » 18 » 81*66 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5.* Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que todos 
los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6/ El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impodrá como fianzas para responder 
del cumplimiento de su compromiso en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condición 4.a, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 17 ' $ 184*88 
» » » » 18 » 163*33 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7.a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apos-
tadero, ó en su delegación el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración 
hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8 / E l Contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negoeiado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que 
ordene el Comisario del material, dentro del plazo de 
treinta dias, contados desde el siguiente al de la fecha 
de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la for-
ma que determinan los artículos 480 y 481 de la refe-
rida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlos 
en el plazo de 30 dias, á partir de la fecha del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
cada caso por el Contador del Almacén general, no-
tificándole por escrito y exigiéndole recibo, según pre-
viene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del Alma-
cén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. * Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro d* este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del 1 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los desecha-
dos, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición 8.*, y si la 
demora excediese en el primer caso de quince dias 
ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
trato, del lote á que corresponda la falta, adjudicándose 
la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y quedando 
subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.*, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aún cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al Contratistt 
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se declara que se considerará excento de responsabilidad 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 
5 p § del importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante en esta localidad para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
tadero, libramiento de su importe á fa\or del contra-
tista, contra la Tesoreiía Central de Hacienda pública 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho Contratista 
6 abonos de Ínter ses en cas de dem> ra en la ex-
pedición de los respectivos libramientos, con arreglo 
a la Eeal érde de 14 de Mareo d 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los di^z dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serau de cuenta del mismo, todos los gastos del 
expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6- de Octubre de 1866, son los 
siguientes: 
i.0 Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de4a escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresio de treinta ejemplares de di-
cha escritura que ha de entregar el Contratista para 
uso de las oficinas, cuando mas á los quince dias del 
otorgam ento de la misma. Por cada dia de demora 
en la entrega de dichos impresos, se impondrá al 
rematante multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha 
del periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justiíique el depósito ó garantía exigida y la obli-
gación del Contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones espresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila números 
4 y 36 del año de 1870 así como sus adiciones pos-
teriores, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 22 de Mayo de 1889.—El Jefe del 
Negociado de Acopios.—Guilleimo Sityar.—V.0B.0— 
El Comisario del material naval.—Ricardo del Pino.— 
Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Rela-
ción de los efectos que se sacan á pública subasta, 
para el suministro durante dos años en este Arsenal, 
con expresión de los precios que han de servir de tipos, 
condiciones facultativas y plazo de las entregas. 
precio 
Grupo i . 0 cldaese tíP^-
Lote núm. 17. unidad. Pesos. 
Baldes de duelas con arcos de latón. 
Barriles con arcos de hierro de 50 á 
100 L . cabida. 
Idem con id . de latón de 50 á 100 id. 
ídem. 
Idem pequeños con arcos de latón de 
25 50 id. id. 
Cuarterolas con id. de hierro. 
Cubos con id. y asas de id. 
Platos de madera con arcos de cobre. 
Remos de palma de todas dimensiones 
Lote núm. 18. 
Armario de maderra fina núm. 2, ó 
sean desde 701 á 1300 dm.3 volú-
men. 
I d . id . ordinaria núm. 2 ó sean desde 
id. id . 
Banquetas de madera ordinaria para 
oficinas. 
Butacas de narra con asiento de re-
j i l l a . 
Camas de id. con cabecera. 
Lavabos de madera de 421 dm.8 de 
volúmen en adelante. 
Mesas de escritorio de narra cuya 
superficie pase de 90 dm.9 y no 
esceda de 187. 
Idem de madera ordinaria cuya su-
perficie pase de 90 dm.a y no esceda 
de 187. 
Idem de id. fina para cámara de ca-
ñoneros, de 90 dm.9 
Idem de tijera de ma era ordinaria 
para oficial s de ma , de r20><l80. 
Sillas de madera ordinaria de tijera 
con asiento de lona. 
Id . id . curvada con asiento de rejilla. 
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id . 2*40 
Id . de tijera con asiento de alfombra 
ó baqueta . id. 3^ 10 
Sil'ones de brazo de narra con asiento 
de rejilla. . id . 6f40 
Sofás de madera curvada con id . de 
idem. . id . 2250 
Id. de narra. . id. 13 90 
Condiciones Jacultatixas. 
Balees y cubos Deben ser de guijo y hechas con es-
mero las juntas de las duelas para evitar salidas, y tener 
aquellos des arcos de latón de 2 1|2 cm. de ancho y 2 
mim. grueso y estos dos arcos de fleje de hierro y una 
asa de id. 
Barriles y platos.—Ser¿n de mangachapuy trabajados 
con perfección, unidas y terminadas las juntas de las 
duelas para evitar salidas y tener aquellos 6 aros de 
fleje de hierro y estos dos de cobre y asa de latón. 
Cuarterolas.—Han de ser de mangachapuy con las 
condiciones indicadas en los barriles, con 8 arcos de fleje 
de hierro y de estos dos juntas en sus cabezas 
Remos.—Deben ser bien elaborados de madera fresca 
y jugosa libre completamente de sámago, picaduras, 
pudriciones y nudos, hallándose perfectamente derechos 
y bien concluidos con arreglo á las dimensiones que se 
pidan, y tener el guión redondo. 
Armarios.—Deben ser lisos, ajustados y trabajados con 
perfección con bisagras ó goznes de latón de suficiente 
solidez y corresponder en todo á juicio de la Junta al 
precio que se les señala. 
Banquetas ó butacas.=Deben estar bien construidas y 
corresponder al precio señalado. 
Camas.—Serán de superior calidad y semejantes á los 
modelos que existen en el almacén de recepción. 
Lavabos —Serán de los de uso corriente en plaza, co-
rrespondiendo su valor al precio fijado. 
Mesas Las de narra serán de calidad superior, pié 
torneado, cajones en su centro y costado con buenas 
cerradums y llaves con barandillas y carpetas con paño 
en su tapa y papelera, correspondiendo al precio que se 
les señala; las '!e madera ordinaria solo tendrán cajones 
en sus des frentes; las de madera fina para cámara de 
cañoneros, serán en todo iguales á las primeras men-
cionadas. 
Sillas y sofás.—Deben corresponder á los precios seña-
lados. 
Sillas de tijera Serán de superior calidad y seme-
jantes á los modelos que existen en el almacén de re-
cepción. 
Todos los efectos serán sometidos á un reconocimiento 
facultativo, siendo rechazados aquellos que no llenen las 
condiciones estipuladas. 
El plazo para a primera entrega será de 30 dias y 
30 id. el de la segunda. 
Arsenal de Cavite, 8 de Mayo de 1889.—El Jefe de Ar-
mamentos José de Paredes.—Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle 
número en su nombre (ó á nombre de 
Don N . N . , para lo que se halla competentemente au-
torizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» 
número .... de fecha para la subasta del suministro 
de los efectos elaborados de madera comprendidos en el 
grupo 1.° lotes núm. 17 y 18, que se necesiten en este 
Arsenal de Cavite, durante dos años, se compromete á 
suministrarlos ó los correspondientes al lote tal con es-
tricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por ios precios señalados como tipos para la 
subasta en la relación unida al mismo (ó con baja de 
tantos pesos y tantos céntimos por ciento, tedo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. 2 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 27 
del entrante Julio, á las diez de su mañana, se sacará á 
pública licitación el suministro de los carbones Australia 
y Koc; que constituyen el grupo 4.°, lote núm. 9, que 
durante dos años puedan necesiten en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas que al efecto, se reunirá en este Es-
tablecimiento en el dia expresado y una hora antes de 
la señalada, dedicando los primeros 30 minutos á las 
aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan ser 
necesarias y los segundos para la entrega de las propo-
siciones, á cuya apertura se procederá terminado dicho 
último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 7 de Junio de 1889.—Antonio Godinez. 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á licita-
ción pública el suministro de los carbones Australia 
y Koc, comprendidos en el grupo 4.°, lote núm. 9, que 
se necesiten en este Arsenal por el término de dos años. 
1. " La licitación tiene por objeto el 
los carbones comprendidos en la relacioJ 
paña al presente pliego. 
2. * Los precios que han de servjp 
la subasta y las condiciones que han 
expresados carbones para ser admisibles 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la j 
de subastas del Arserfal el dia y hora 
rán en la «Gaceta de Manila.» 
4. * Las proposiciones habrán^ de reda 
le 10 
I 
jecion al uñido modelo, estendidas en el'J?1 Sudo 
10.°, y se presentarán en pliegos cerrados ^ " j :'J qu*) 
la Junta, así como también la cédula pe!S(,nJ 
si el proponente es natural del Imperio de ^  i te^6 
documen' 
tiempo q^v 
contenga, entregará cada licitador un ^ ' 
acredite haber impuesto_en la Tesorería J¡ \ ^ qj 
ito no les será admitida la propos^ ílresci 
[ue la proposición, pero fuera (U,* 5fit0za,. 
inej' 
cienda pública de estas Is as, en m e t á l i c o ^ "los e^ 
misibles por la legislación vigente, á lost j ¡jqueí1 
tenga .establecidos, la cantidad de l ^ p j $ ce 
Si el deposito a que se refiere el p^JJ Lsul t í 
se. hiciere en la Administración de Hacienda Sel iinP1 
habrá de ser precisamente en metálico. Ltrat i j 
5. a Si por resultar proposiciones ig^j J^te 
que proceder a licitación oral entre i0c''J !eiltregJ 
ellas, se entenderá que renuncian al ^ L ile 
puja los que abandonen el local sin ^ .¡exp6^ ! 
adjudieacion; la cual tendr- lugar Jesu 
preferente de numeración de los respecti?, iOe^l 
en el caso de que todos los interesados 8 lo^ 1"60 
a mejorar su oferta. ;, 1 
Las rebajas que se hagan, tanto en 1^. ¡¡raiQiei 
nes, como en la licitación oral, se expr^ ^del 
misma unidad y fracción de unidad monei la o^'í 
adoptada para los precios tipos. dí 
6. a "El licitador a cuyo favor se adjnj-., i^itrj 
nitiva el remate, impondrá como fianza J iigadj 
der del cumplimento de su compromiso,! je ene i 
rería Central de Hacienda y en la fonn;,. d^e-"al 
blece la condición 4.a, la cantidad de 2;^  ilende| 
céntimos. 5 que 
Esta fianza no se devolverá al Contratista J P'H 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista enip^í^c 
ministro de los carbones contratados deso 
curridos sesenta dias contados desde el 
que se le notifique la adjudicación defiuitln 
vicio, verificando desde entonces las entn 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina 
ó en su delegación el Comisario del matj 
en la inteligencia de que la Adminisl 
cha abstracción de lo que compren los 
fondos económicos, solo contrae el compromikl^ '1101-
n r los carbones que se vayan necesitando { í'tura 
señal para las atenciones del servicio, dnraott ci0iie¡''| 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyopli >»ficial 
tará desde la fecha de la escritura. 13 ^ 'tCi 
No obstante lo expuesto en el párrafo ae i;l ; ' 
Contratista prévia la presentación y admiá 
ejemplares de la escritura de su contrata,! 
conviniere, dar principio al suministro del 
antes de terminar el antedicho plazo de s 
y si se hallase dispuesto a efectuarlo, debr! 
restarlo al Sr. Ordenador por medio de 
inteligencia de que de serle aceptada sufjij (i| 
queda por este hecho sujeto a las raismasá 
que si hubiesen transcurrido los sesenta 
8. a El Contratista presentará en el 
cepcion ó en el lugar en que se le desig^ 
Arsenal por el Jefe del Negociado de 
pañados de las facturas-guías duplicadas 
con arreglo al modelo núm, 7, a que se reí 
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprob* 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, los carboo 













dene el Comisario del material, dentro & ' f ^ 
30 dias, contados desde el siguiente al 
la órden. 
Si del reconocimiento que ha de pracM 
forma que determinan los artículos 
referida Ordenanza de Arsenales, resulta?^  
sibles los carbones presentados, por no reunir] 
clones estipuladas, se obliga el Contratista" 
en el plazo de 30 dias, á partir de la fecal 
nocimiento, y a retirar del Arsenal en e' 
plazo posible, y que prudencialmente # 
cada caso por el Contador del Almacene;, 
tificándosele por escrito, exigiéndole recibo, 
viene el art. 494 de la indicada Ordenan* 







hubiese cumplido esté deber, el Interven^, 
cen lo pondrá en conocimiento del Comi^j 
terial, quien hará saber al interesado, I116 
tirar los carbones en el plazo de tres días» 
rará que hace abandono de ellos, úucaut 
consiguiente de los mismos y procediendo 
en pública subasta por los trámites esta» 
casos análogos en la Legislación general ü 
conforme también al artículo antes citado-
9, a Se considerará consumada la faltá 
miento por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los carbones al P. 
y recibo en el plazo que establece l» c0^  
2. ° Cuando presentados en dicho pla^ 
chazados, no los repusiere dentro del $ 
tablece también la condición de refere*!' 
3. ° Y cuando repuestos dentro de estí] 
le fueren definitivamente rechazados, j m 
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•^porte al precio de adjudicación de los 
fv^e faciliur, por cida día que demore 
'"los mismos ó la reposicioa de los de-
ipjjes del vencimiento de los plazos que 
tro objeto establece la condición 8.*, y 
^cediese en el primer caso de quince 
¿IJJS en el segundo, se rescindirá, el con-
¿ose la fianza respectiva a favor de 
'y quedando subsistentes las multas i m -
tercer caso de los expresados en la con-
j-gscindirá igualmente el contrato con pér-
Á..üzá, qne se adjudicará aj la Hacienda en 
fj0^i ¡ejecución del servicio, aun cuando no 
fÜaMos que indemnizar al Estado, 
o? [os efectos de las cláusulas anteriores y de 
ti %ue Por e^as se impone al Contratista, se 
Pef ge considerará exento de responsabilidad, 
i - j fLnltaren sin entreg-ar carbones por valor 
^•importe total del pedido. 
Ni alista deberá residir en Gavite, ó tener 
f^Dte e n esta localidad para todo lo concer-
l0c '^  t^regra material de los carbones contratados. 
íro de los quince dias siguientes al de cada _ "^pedirá por la Ordenación del Apostadero, 
' ífosa importe a favor del Contratista, contra 
Oentril (e Hicienla pública de estas Islas, 
Idos Xjderecho dicho Contratista á abonos de inte-
t.s0 le demora la expedición de los res-
¡fginientos, con arreglo á la Real órden de 
pre^o<lel l888. , , , , . , A 
¡|a obligado el rematante al otorgamiento de 
¡J deberá presentar al Sr. Ordenador del 
iXideutro de los 10 dias siguientes al en que se 
¡aadjudicación del remate. 
so.'JBe cuenta del mismo todos los gastos del 
i'ra'&i ¡de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
fien de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
que se causen en la publicación de los 














correspondan según arancel al Notario, , 
Eslencia y redacción de las actas del remate, 
Tpjr el otorgamiento de la escritura y copia 
ta de la misma, y 
deU impresión de 30 ejemplares de dicha 
que ha de entregar el contratista para uso 
ciiia.-?, cuando más á los quince dias del otor-
e la misma. Por cada dia de demora en la 
dichos impresos, se impondrá al rematante 
cinco pesos. 
ritura del contrato deberá contener el pliego 
iones, la relación en él citada, la fecha del 
eficial en que dicho pliego se inserte, el tes-
te acta del remate, copia del documento que 
|8 el depósito ó garantía exigida y la obliga-
[watcatista para cumplir lo estipulado, 
más de las condiciones expresadas, regirán 
contrato, y su pública licitación, las pres-
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
lerales aprobadas por el Almirantazgo en 3 
de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila» 
¡y 36 del año de 1870, así como sus adiciones 
Sj ea cuanto no se opongan a las contenidas 
[pliego. 
de Gavite, 23 de Mayo de 1889 El Jefe 
¡cindo de Acopios, Guillermo Sityar.—V.0 B."— 
ario del material naval, Ricardo del Pino.— 
, Antonio Godinez. 
. „o reí;* de Armamentos del Arsenal de Gavite—Rela-
LprobíBfe los efectos que se sacan á pública subasta, 
IcarbooBr' suministro durante dos años ea este Arsenal, 
Itro ddBPresion de los precios que han de servir de tipos, 
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de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» número 
de fecha para la subasta del suministro de 
los carbones comprendidos en el grupo 4.°, lote n.'O, que 
se necesiten en el Arsenal de Gavite, durante dos años, 
se compromete á suministrarlos con estricta sujeción á 
todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la rela-
ción unida al mismo, (ó con bija de tantos pesos y tantos 
céntimos por ciento todo eu letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio uodinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 18S4, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. 2 
. Kig. 13 tm. 
» 11 id. 
Condiciones facultaiivas 
11 Australia será de llama larga muy blanca, y 
tora algo luminosa, color negro, brillante, l i m -
etas, su densidad de 115 á 1'35, las cenizas 
F blancas y pesadas con todos los demás resi-
la combustión deben dar menos del 5 p § del 
^rbon tomado para la experiencia. 
n|er '•ecibir el carbón que tenga polvo se obliga 
tista á pasar por una criba de c a b i l l a de 15 
diámetro, dejando claras de 740 mm.: podrá 
,seel cribado si á juicio de la Comisión de re-
4 E n t i d a d que pueda pasar por la criba sea me-
de la cantidad de carbón menudo de que 
|*a criba se facilitará al contratista. 
j,Don de Cok será de la mejor calidad, hecho en 
, , Propósito para fundición y de n i n g ú n modo 
^ la fábrica de g á s . 
Jela entrega será de 30 dias y 30 id. para repo-
Irpzados. 
ú* Gavite, 8 de Mayo de 1889.—El Jefe de A r -
"losé de Paredes.—Es copia, Antonio Godinez 
MODELO DE PROPOSICION. 
, '•vecino de domiciliado en la calle de 
i ^ en su nombre (ó a nombre de 
l^ 'e na.ra 0^ (ílie se ^a^a competentemente autori-
P:,esente: Que impuesto del a i uucio, y plieg o 
SECRETARIA DE LA JCJNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OI VIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses da la 
provincia de Gavite, bajo el tipo ea progresión ascen-
dente de 6250 pesos anuales, y con estrict* su-
jeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. I de la calle del Arzobispo, s^ juina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 8 de Julio 
próximo á las diez eu punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones exte i l i las eu papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 8 le Junio de 1889.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primara clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real ór len núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Cavite, bajo el tipo en progresión ascendente, de 6250 
pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitacioa piiblica 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección ' general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se veriñeará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que s rán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador,- persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr, Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta, la suma de g QBV'SO 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
bierao sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes^ los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la nublicacion para la inteligencia de 
los' concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. _ 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de qua trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la-
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de loa 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgarniento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
ea que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, coa arreglo al artículo 5.' del 
Real dicreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
remite bajo iguales coadlcioaes, pagmio el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los pjrjanios que hubiere 
recibido el Estado por ta demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá •úempre 
la garantía de la subista y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remite, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá priacipiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección da Administración Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá eu la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hacf< 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para al jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá axijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por al contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello, 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las rases que aquella mate diariamente par.: 
el abasto, espresando el número. 
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19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y rases vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
mteresado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo i.0 del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
íie la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos 6 camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, previa 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondient . 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garant ía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 29 de Mayo de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . , $ 1^ 75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán k beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista n i la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
> Manila, 29 de Mayo de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Cavite, por la cantidad de ($ anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado ea el 
uúm de la Gaceta del dia de que me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 937 pesos. 50 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
E l Presidente de \la Junta Económica del Lahonitorio 
iSucvA'sal y Depósito de medicamentos de este Ejército, 
Hace saber: que debiendo subastarse de nuevo la 
adquisición y entrega en dicho Establecimiento, por el 
término de un año, de los medicamentos, efectos y 
envases comprendidos en la relación que figura en 
el espediente, por haberse declarado desiertas dos l i -
taciones sucesivas, se admitirán proposiciones part i -
culares para la ejecución de dicho servicio, el dia 18 
del próximo mes de Julio, á las diez de su mañana, 
en las oficinas de la Dirección de este Laboratorio, 
sito en el Hospital Militar, en el que se hallarán de 
manifiesto todos los dias no festivos, de ocho á doce 
de la mañana, los pliegos de condiciones y precios 
límites, así como la relación de que se hace mérito. 
Las proposiciones irán ajustadas en un todo al mo-
delo inserto á continuación. 
Manila, 11 de Junio de 1889.—Alejandro Alonso. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de calle 
núm enterado del anuncio, pliego de condicio-
nes y de precios límites para contratar por el término 
de un año la adquisición y entrega en el Laborato-
rio Sucursal y depósito de medicamentos del Ejército 
de Filipinas, de los medicamentos, efectos y envases 
comprendidos en la relación de que también se halla 
enterado, se compromete á tomar á su cargo el ser-
vicio correspondiente á dicho suministro por 
(ó con la rebaja del por ciento, todo en letra 
de los precios límites marcados. 
Fecha y firma del proponente. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 26 de Junio próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Pampanga, 
la venta de un terreno baldío denunciado por D. Mar-
t in de Malinat, enclavado en el sitio denominado Pi-
paglarian jurisdicción del pueblo de Magalang, de di-
cha provincia, bajo el tipo en progresión ascendenta 
de 83 pesos, 45 cénts. y 1 octavo, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital núm. 149 de fecha 26 de Noviembre del 
año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 31 de Mayo de 1889.—-Miguel Torres. 1 
E l dia 26 de Junio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que so constituirá en el Salón de actos públi-
cos del edificio llamado antigua Aduana, y ante la Su-
balterna de la provincia de Cavite, el servicio de las 
obras de construcción de un puente de hierro sobre 
el rio cañas de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de 11.221 pesos, 1 céntimos, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta» de esta Capital núm. 104, de fecha 16 
de Abri l último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 31 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 3 
Por providencia de esta fecha, dictada en el expe-
diente de su razón por el Mxcmo. é Iltmo. Sr. Gober-
nador Eclesiástico y Juez de Capellanías del Arzobis-
pado, Sede vacante, se manda sacar á nuev * subasta 
para el dia viérnes, veinte y uno del actual, á las once 
en punto de la mañana, en los estrados de este T r i -
bunal eclesiástico, el arrendamiento de las tierras si-
tuadas en los lugares denominados Sicud nang Ca-
niugan y Pagsanjan, ambos de la comprensión del 
pueblo de Pasig de esta provincia de v 
y nueve balitas de cabida, pertecienteQ8^ 
llanía fundada por Doña Florencia del R 1^ 
baja del tercio de su primitivo tipo, ó 
tidad de sesenta y cuatro pesos, sesenta 
mos y seis octavos anuales, ($ 64'66 6|8) 
las demás condiciones contenidas en el' 
alia de manifiesto en el oñcio de mi CEn 
Manila, 8 de Junio de 1889.—Cu yugan^ 
CASA CENTRAL DE VA.CUNAC10I 
Estado del número de vacunados y re%%L 
dia de la fecha. 
PUEBLOS. Hombres, JJ;. 
Mani la . 
Tondo, naturales 
I d e m , mestizos 
Blnondo, naturales 
Idem, mestizos 
S a n J o s é 
S a n t a Cruz , naturales . 
I d e m , mestizos 
Quiapo 
Sampaloc 
S a n Miguel 
S a n F e r n a n d o de Dilao 
E r m i t a 
Malate 
Art i l l er ía . 
Para el Sábado 15 del presente mes se 
la vacuna, 
Manila, 8 de Junio de 1889.—El Director,! 
délas. 
Providencias judici^  
Por providencia df l S r . Juoz de iirnr.oia instaccijl 
de • Ir¡ Ira mure s, r e c a í d a en d dia de la IVcha en Ij] 
mero E615 que se instruye en aquel Jiiygado con.raí 
sobre muerte, se ha acordado se cile, llame y emplas 
a g e n t e Alvino A g u lar , fogonero que fué del vapor liai 
que por el l é i m i n o de nueve dias coutai es desdel 
de este (dielo en l a «Gaceta c f ic ia l» , se presente ¡ni 
irado para declarar en la espresada causa, apercibiji 
hacerlo dentro de aquel térmir io , le pararán los pera 
derecho haya lugar. 





D o n J o s é B a r b e r á n y Olva, Juez do primera instar 
trito de Intramuros , que de estar en el pleno ejeid 
funciones, yo el infrascrito Escr ibano doy féi¡S 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procwj 
Leocadio do l a C r u z , hijo de J u a n de l a Cruz y de . 
rangay, A a difuntos, natural do Baliung, provinciail 
vecino de S . Fernando de Di lao , provincia de m 
a ñ o s de edad, de profes ión jornaloro. para que en el| 
tre inta dias cornados desde l a publicae on de esteí 
presente en el Juzgado 6 en l a Cárcel publica de lu 
por haberlo as í acordado en l a causa i ú m . 5(31 (¡I 
por hurto; apercibido que de hacerlo c s í , le oiré y ató 
just ic ia y en caso contrario s e n t e n c i a r é l a causa en ai| 
y rebe ld ía . 
Dado en el Juzgado de pr imera ins tanc ia dé 
12 de Junie de 1889.—Jo:é É a r b e r á n . — P o r manda 
Numcriano Adr iano . 
D o n Basi l io de la Rosa , Juez de Paz ó interino de | 
tancia de esta provincia de Zambajes , que de seras 
pleno ejercicio de sus funciones judic ia les de quei 
testigos a c o m p a ñ a d o s damop f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo a l ofené 
R a m o s , indio, casado, natural y \ec ino de S. H! 
esta provincia, para que dentro del t érmino de 15 
tados dcsd? l a pr imera i n s e r c i ó n de este e icto en 
o ü e i a l de Mani la» , se presente en este Juzgado i 
la causa n ú m . 2792 set uida en este Juzgado coatí» 
por lesiones, bajo apercibimiento que de no hacerio 
los perjuicios que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de pr imera ins tanc ia de m 
en I b a á 31 de Mayo de 1889.—Basilio de la Rosa.' 
dado de su S r í a , A n d r é s F . Mariano, Zacarías de 
Sai 
Di 
D o n Indalecio Vi l laverde y L a g o , Juez do pr'meraiwl 
propiedad de la provincia de N u e v a Ec' j . - i . que deesg 
ejercicio do sus funciones, yo e l infrascr t EscribaB 
Por el presente cito, l l a m ó y emplazo al testigo Ma» 
hi jo de C l a r a Magno, vecino de U m i n ^ a u , para qiffl 
mino ce nueve d ías , contados desde la primera purlJ 
l a «Gaceta of ic ia l» del presente edicto, se pre sente en es! 
íi ñ n de declarar en l a causa n ú m . 4'5i contra FeluS 
otro, por parr í c ido . . . 
Dado en el Juzgado de Nueva E c i j a ¡i 4 de Junio* 
dalecio Vi l laverde.—Por mandado de su S r í a . , Andrés* 
D n n J o s é M a r í a Verdejo y Salpuor . A l a r o z de '"'¡¡ji 
M a r i n a , fi!-cal de causas por dolit' s comune?, eo1*?! 
danc ia de M a r i n a de esta Capita l , 
''or el presente cito, llamo v emplazo Por e .^lei 
edicto, para que en el t é r m i n o do S i i i i a s , se pr •"-4 
ponder á los cargos cine se les hac á sois in",VJa|l 
nocidos que ea la maelrugada del 2) de Agosto ^ J l 
taron y robaron en el sitio de U a o a n - D a p d á p r í j B 
luarte , c ó m p r e o s on de F u l a c a n , dos banca? trIPul8¿J« 
beh> pineda, Mariano Carpió y Gregorio * ioeda, 
á este ú l t i m o . 0.rsi 
Mani la . 1! ele J u n i o ele 1889.—José M Verdejo . -^11 
dato, Gabrie l S u c g a n g . 
D o n J o s é Mar ía Verdejo y Salguero, Alférez ^.£'¡¡1' 
Marina , fiscal do causas eu la { . o m a i i d a n c í a de 
Capita l . •.•.i»ofní 
I g n o r á n d o s . ' la naturaleza y residencia del i n ^ j J 
Sim.iog Bula^í, uno ele los que a l pa ccer asal tan'" ,^ 
en el esie' de Irfapangmaca del barrio de S» ^¡¡l 
de M cabehe (P. mpanga) en l a m a ñ a n a del 2 de 
pnx irno asado, por este mi segundo edicto, cdO, ¿1 
p í a i il i spr-sado individuo, para quo eu ei t^ r!11r 4l»M 
so pro; i en esta Dependencia, para re-ponder j 
que se le hac a onrw 
Manila, 12 dá J u n i o d e l 8 8 9 = J o 3 é M. Verdejo.-' 
dato, Juan Reyes. 
IMP, DE RAMÍREZ Y COUP.—MAGALLANES 
